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Von den Pyramiden zum Niagara: eine Reise um
die Erde



















Goldene Pagode in Rangun.
ラングーンの黄金のパゴダ
Eine Fahrt durch’s Feuer.
火焔の中の汽車の走行
Übersicht’s-Karte der Reise der 
Grf. Szechenyi-schen Expedition ..
セーチェーニ伯爵調査隊の旅行
概要地図…
Karte der Jnsel Jesso.
エゾ島の地図
Karte von China und Ost-Tibet 
mit besonderer Berucksichtigung 
der Graf Szechenyi’schen Route 






















In der Quarantaine von Gabbari.
ガバリの検疫隔離中に




Auf der Spitze der grossen 
Pyramide.
大ピラミッドの頂点にて
Hassan, der Cafetier der 
Pyramiden.
ハッサン，ピラミッドのコー ヒー 店主




Aus dem Rothen Meere.
紅海から




Cap Guardafui das Osthorn 
Afrika’s.
アフリカの東の角グアルダフィ岬
Die Insel Abd-el-Kuri, im 
Indischen Ocean.
アブダル・クー リ島，インド洋にて
Bei Point de Gale.
ポイント・デ・ガルの近くで
70──1881










Cocos nucifera (L.) und Musa (L.) 
(Banane) im Garten des “Oriental 










Die “Hölenstunden” in Colombo. 
(Gale Face Hôtel). Ceylon.
コロンボにおける「地獄の時間」
（ガル・フェイス・ホテル）．セイロン
























Khandala. Kopfstation in den 




















Die “heilige Insel Inoshima”.
「聖なる島イノシマ［江ノ島］」








Cap. St. Jacques an der Mündung 
des Donay. (130 Meter u. d. M.)
ドンナイ川河口のカプ・サン・
ジャック（海抜１３０メートル）
















Hongkong. Blick auf das 
chinesische Festland und die 
Rhede.
香港．中国本土と投錨地の眺め
Mandarin “Tschön Fu Swin”.
清朝上級官吏「陳福勲」
Visitkarten (gross a) (kleine b) 
und Titeliste (c) des Mandarin 










Der Fusiyama, gesehen von 
“Fusimiro” auf Inosima. Japan.
イノシマ［江ノ島］の「富士見楼」
から見た富士山，日本




“Der transpacifische Dampfer 





















Eisberg (gesehen auf 42°45’ n. 
B. und 49° w. L.).
氷山（北緯４２度４５分西経４９度で
目にした）
Die “Needles”.
「とがり岩」
“Portland Rock”.
「ポ トーランド岩［ポ トーランド島］」
Auf hoher See.
外海にて
“Ende”.
「終わり」
